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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Model 
Pengembangan Bahan Ajar untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa 
Inggris Siswa Sekolah Dasar di Bandar Lampung”  beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya 
pelanggaran terhadap etika keilmuan karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
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Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan 
siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu 
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam  
keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan  
langit dan bumi seraya berkata, “Ya Tuhan kami, tidaklah  
Engkau  menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau, 
lindungilah kami dari azab neraka. 
(QS Al-Imron: 190 dan 191) 
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KATA PENGANTAR 
 
Disertasi ini berjudul “Model Pengembangan Bahan Ajar untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris Siswa di Sekolah Dasar di 
Bandar Lampung”. Penulisan disertasi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian 
syarat untuk memperoleh gelar doktor ilmu pendidikan dalam bidang 
pengembangan kurikulum. 
Penyusunan disertasi ini didasarkan atas hasil penelitian yang menggu-
nakan metode penelitian dan pengembangan pendidikan (Educational Research 
and Development) terhadap pengembangan bahan ajar untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa di sekolah dasar. 
Penulis telah melakukan hal terbaik dalam penulisan disertasi ini, namun 
demikian apabila ditemukan berbagai kekurangan dalam disertasi ini, penulis akan 
dengan senang hati menerima kritik dan saran yang konstruktif dari para pembim-
bing dan penguji bagi penyempurnaan disertasi ini. Semoga temuan dalam 
disertasi ini memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran 
bahasa Inggris di sekolah dasar, khususnya pembelajaran keterampilan berbicara 
bahasa Inggris. 
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